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AVANT-PROPOS
Le présent volume d’Acta Universitatis Lodziensis intitulé « Pratiques lan-
gagières périphériques » aborde une série de thèmes, qui intéressent actuellement 
les sciences du langage, plus particulièrement la linguistique. 
Pour une grande part d’entre eux les différents articles ont pour point com-
mun l’analyse de pratiques langagières non normées, non légitimées, par consé-
quent périphériques.
Les auteur(e)s sont toutes et tous des spécialistes, qui consacrent depuis un 
certain nombre d’années leurs travaux de recherche aux variétés linguistiques po-
pulaires et/ou argotiques dans les langues, que ce soit d’un point de vue synchro-
nique ou diachronique, voire dans une perspective synchronique dynamique. 
Les nouveaux médias sont au centre d’un certain nombre des contributions 
contenues dans ce volume ; il en est de même en ce qui concerne les technologies 
contemporaines de communication. Ces nouveaux modes communicationnels 
sont étudiés en relation avec les stratégies, qu’ils permettent de développer, et 
les éventuels problèmes d’ordre identitaire, qu’ils peuvent poser du fait de leur 
utilisation.
L’ensemble des textes témoignent de la grande variété des langues quant 
à leurs diversités fonctionnelles et leurs mises en œuvre par des locuteurs.
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